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表 1 世帯属性付きlogit model の推計結果 
 
図 1 表示についての MWTP 分布(1) 











































主効果 所得階層 年代 乳幼児 購入回数
-2.647 0.251 -0.027 0.580 -0.012
(0.000) (0.000) (0.811) (0.003) (0.063) 
-1.443 0.014 -0.024 0.071 0.012
(0.000) (0.292) (0.651) (0.445) (0.000) 
1.656 0.256 0.099 -1.343 0.050
(0.012) (0.000) (0.512) (0.000) (0.000) 
0.905 -0.018 0.202 -0.177 -0.012
(0.000) (0.234) (0.001) (0.078) (0.000) 
-1.980 0.101 -0.117 0.998 0.021
(0.000) (0.000) (0.139) (0.000) (0.000) 
9.162 -0.257 0.739 -2.919 -0.078
(0.000) (0.000) (0.010) (0.000) (0.000) 
3.173 -0.007 0.433 -0.870 -0.025
(0.000) (0.868) (0.007) (0.001) (0.002) 
-2.149 0.179 1.016 -1.976 0.037






























図 3 JAS表示制度に対する CV分布 
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